



















ンテリジェント・マニュファクチャリング・システム (IMS) 、ヒューマン・ゲノム・プロジェクト (HGP) 、気候変動に関する
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ン技術等の規制に関する法律」 (平成 12 年法律第 146 号、2000 年




























図表 1 : 生殖補助医療と再生医療の比較
生殖補助医療 再生医療
ヒト胚を使用する目的
 体外受精児を誕生させる  滅失してES細胞を樹立する
医療の必要性
 挙児希望を叶える  疾患・障害等の克服・生存の権利
医療としての実績































 法律による拘束力  学問・研究の自由の尊重
 変化に対する柔軟性  社会的信託
本報告書では、わが国の社会において、これらの要件を満たす実効的な制度、包括的ガバナンスシステム像とし



















































開会挨拶  毛利 衛 (日本科学未来館館長)
「ダーウィンと家族の絆」  ランドル・ケインズ  (ダーウィン研究家・ダーウィン・トラスト理事)
「ダーウィンの壁 - 甲虫が教えてくれること」  養老 孟司 (北里大学教授、東京大学名誉教授)
「ダーウィンとその時代」  ジェイムズ・ムーア  (英国オープン大学上級講師)











政策研科学講演会事務局 ( サイマル・インターナショナル内)(政策研内担当: 第２調査研究グルー
プ)
Email: darwin@simul.co.jp
Fax.: 03-3539-4533 Tel.: 03-3539-4502
□ 参加申込受付: 2004 年 2 月 18 日 〜 2004 年 3 月 10 日定員 (280 名) 申し込み多数の場合は抽選と
させていただきます。(結果はお知らせ致します)
□ 参加費: 無料
□ 使用言語: 日本語・英語 (同時通訳がご利用になれます)




・1/14 Dr. Ugur Muldur: 欧州委員会研究総局 K 局 3 課長(表紙写真)
Dr. Henri Delanghe: 同課科学官
○ 講演会・セミナー






・ヒト胚の取扱いの在り方に関する検討 (Discussion Paper No.33)
・「科学技術動向 2004 年 1 月号」 (1月30日発行) 
 特集 1 米国国立衛生研究所 (NIH) の生物医学研究推進に向けた戦略 (NIHロードマップ)
 ライフサイエンス・医療ユニット 島田 純子
 特集 2 光ディスク産業の最新動向 - 日本企業の優位性と中・米連携標準化の新しい動き
-
 情報通信ユニット 立野 公男
 特集 3 発電用ガスタービン高効率化に向けた耐熱材料の開発動向
 材料・製造技術ユニット 玉生 良孝
 特集 4 米国「21世紀ナノテクノロジー研究開発法」における注目点
 材料・製造技術ユニット 奥和田久美
 
編集後記
先々月号よりお知らせしておりますが、1月より政策研は霞ヶ関から丸の内の仮庁舎内に移転しました。
いままでは別館だったということで不便だった面も、文部科学本省と同じビルになったことにより解消されていく
かと思います。
今後とも倍旧の御支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
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